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COMUNICACIÓN
Schistosomus reflexus en un feto bovino en Colombia:
reporte de caso
Schistosomus reflexus in a bovine fetus in Colombia: a case report
Cesar Augusto Gómez Velásquez1, Gabriel Andrés Pinilla Peña2,3,
Juan David Córdoba Parra1
RESUMEN
Se reporta un caso de Schistosomus reflexus ocurrido en una ganadería en Maní,
Casanare, Colombia. El motivo de consulta fue una vaca con distocia, a la cual se le
realizó examen obstétrico por palpación transvaginal, reportándose una malformación
del ternero con exposición de vísceras abdominales. Se procede a realizar una cesárea y
se extrae una cría muerta con inversión espinal, cierre incompleto de la pared ventral
abdominal, exposición de vísceras abdominales y artrogriposis, compatible con
Schistosomus reflexus. Este es el primer caso reportado de esta deformidad en bovinos
en Colombia.
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ABSTRACT
A case of Schistosomus reflexus occurred in a cattle farm in Maní, Casanare, Colom-
bia is reported. The reason for consultation was a cow with dystocia, who underwent
obstetric examination by transvaginal palpation, reporting a malformation of the calf with
exposure of abdominal viscera. A cesarean was performed and a dead calf with spinal
inversion was extracted, the calf had incomplete closure of the abdominal ventral wall,
exhibition of abdominal viscera and arthrogryposis, compatible with Schistosomus
reflexus. This is the first reported case of this deformity in cattle in Colombia.
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INTRODUCCIÓN
Schistosomus reflexus es una malfor-
mación congénita poco frecuente y que prin-
cipalmente se presenta en rumiantes
(Laugthon et al., 2005; Prestes y Megid, 2010;
Ozalp et al., 2011). También se ha reportado
en otras especies, incluyendo equinos (Irwin
y Pulley, 1975), porcinos (Reyes et al., 2006),
felinos (Bertolo et al., 2017), caninos (Molina
et al., 2012; Bertolo et al., 2017), tortugas
(Barcenas-Ibarra et al., 2016), rinocerontes
(Lankton et al., 2014) y camellos (Elias,
1991). Se caracteriza principalmente por pre-
sentar un cierre incompleto de la pared ven-
tral abdominal y/o torácica ocasionando la
exposición de las vísceras abdominales y por
presentar una inversión de la columna verte-
bral quedando el cráneo paralelo al sacro y
los miembros posteriores. En algunos casos
se puede observar que los miembros presen-
tan artrogriposis (Laugthon et al., 2005).
Schistosomus reflexus es considerado
como una forma severa de hernia abdominal
asociada con problemas esqueléticos que sur-
gen en la vida embrionaria temprana cuando
los bordes laterales del disco germinal se re-
flejan dorsalmente, en lugar de ventralmente,
para formar las cavidades corporales (Dennis
y Mayer 1965). En bovinos, se sospecha de
un modo de herencia autosómico recesivo
debido a los grupos de casos observados en
la descendencia de ciertos toros (Citek, 2012;
Ferreira et al., 2013). La causa de
Schistosomus reflexus sigue siendo ambigua;
sin embargo, se estima que los factores
genéticos y la interacción de múltiples genes
podrían influir en la aparición de tal defecto
(Jana y Ghosh, 2001). También se asocia a
factores genéticos, agentes infecciosos y fac-
tores ambientales o una combinación de to-
dos estos (Kumar et al., 2017).
En una revisión retrospectiva de 6901
distocias en bovinos, atendidas por 21 veteri-
narios durante un periodo de 20 años (1966-
1985), 90 casos (1.3%) fueron causados por
Schistosomus reflexus, donde la mayoría de
estos casos (56.7%) fueron tratados por
fetotomía (Knight, 1996). Otros autores tam-
bién reportan que la distocia causada por
Schistosomus reflexus fue resuelta por me-
dio de fetotomía o por cesárea (Padma et
al., 1993; Prestes y Megid, 2010; Jana D y
Jana M, 2013).
REPORTE DE CASO
El 22 de febrero de 2013, en una gana-
dería doble propósito ubicada en Mani,
Casanare, Colombia, se presenta una vaca
mestiza de cinco años con un problema de
distocia. La vaca estaba en su segunda ges-
tación de aproximadamente 250 días y en
proceso de aborto. La vaca presentaba con-
tracciones propias del parto, aunque impro-
ductivas, y exposición de membranas fetales
por la comisura vulvar.
Los signos vitales de la vaca estaban
dentro de los valores de referencia, presen-
tando una frecuencia cardiaca de 83 lpm, fre-
cuencia respiratoria de 28 rpm, temperatura
corporal de 38.5 °C y condición corporal de
3.5/5.0. Al realizar el examen obstétrico se
palpan estructuras viscerales del feto y se
identifica un feto deforme con las lesiones
características de la malformación en cues-
tión, por lo cual se hace un diagnóstico
presuntivo de Schistosomus reflexus.
Se decide realizar la tracción moderada
del feto para hacer una extracción por vía
vaginal, pero sin éxito, por lo que se decide
realizar una cesárea por laparotomía abdo-
minal por la fosa paralumbar izquierda, lo-
grando sacar el feto deforme. Se confirma el
diagnóstico de Schistosomus reflexus con la
descripción de las alteraciones del feto (Fi-
guras 1 y 2).
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Figura 1. Exposición de las vísceras abdomi-
nales por cierre incompleto de la pared ab-
dominal ventral, presentación de artrogriposis
de los cuatro miembros y anquilosis de las
articulaciones distales de los miembros
DISCUSIÓN
Schistosomus reflexus ha sido reporta-
do en caninos en Colombia (Molina et al.,
2012), pero este es el primer reporte en bovi-
nos. No obstante, existen diversos reportes
en rumiantes en otros países (Prestes y
Megid, 2010; Ferreira et al., 2013; Barua et
al., 2014; Sitali et al., 2014).
La resolución del problema por cesárea
ha sido ampliamente reportada para poder
extraer el feto deforme (Padma et al., 1993;
Jana y Ghosh, 2001; Jana D y Jana M, 2013).
El feto extraído presentó exposición de las
vísceras abdominales por cierre incompleto
de la pared abdominal ventral, presentación
de artrogriposis de los cuatro miembros y
anquilosis de las articulaciones distales de los
miembros e inversión completa de la colum-
na vertebral, quedando el cráneo paralelo al
sacro, lo cual ocurre en todos los casos de
Schistosomus reflexus (Laugthon et al.,
2005). Así mismo, se reporta pulmones
hipoplásicos (Ozcan et al., 2003; Laugthon
et al., 2005), ausencia de unión de las sínfisis
púbicas (Laugthon et al., 2005), esternón
hendido (Bedford, 1967) y muchas otras de-
formidades.
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